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total sco~~ .o'f. t he 'Choo l "le v e l , '.. i ti 4 i:~-;.i \. ~ d by "the'" '
. ' . ' . . . .
"te spo nd.e nt, w1n t he n he p Le eed . i n ~o_ o ne o f. t.h e. t hrU
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Po •• i bl~ , h i ~ h e ee r e o f 9 · b ~.t on ~frequir ed t o ~<:~ ie"e ' 5
· po i n t . ( 5 of 9 a c tivloti u l ' .11 0f tlined by th e
c urr i c\llulIl gu lde. • , .
• C~ n fD rlll .n ce .. Sc o r e" 5:-9
flartial COllhr man c e -Sc:'o're 3- 4
I .
'I RD . C~llf~C ~""; Sco r e :~ e .l ov J
~hy . i c ~l : Ecll,,: a .t i o n 210 ~ : : ~ i " l~l .e h igh . c or e . o f 10 b u t
on l y , r..eq u. i"r.•. .d t o a t hie.v·e.; " O O f 'l ~ ' let i V i t. i e l ) II
o u t li.De~. by 't he c u~u. guide . .
Con fonnce :" Sco r .e' 5-1 0 •
Par ti.l c0 I!forlD.an cc "· Sco re 3- 4
No c on f ormallce - Sco r e b" l ow 3 "
Ph ysi cal Eduutio i" 3100: The r.e a r e no e e t . , c t iv itle .
o r ...nu llbe r o f .,::t i v it ,i'e," t o be co ve red und e r Pby.ie . l
Educ at i on 31 00, th~refor.e . a a i ~il .i. r .eee Le - lSI PhY l i,cal
Ed"".•."t i ~ti ' .2 1 0 0 "V .i.~.r b.' .... d. wi t.b ' l po int gi ven f or ' e a c h
activi t y . " " - '
'. ' . '
C~ nfo r.an c e - Sc o re o r - r e a t er
Pa r t i a l -Co n fo r'u nce ~ S r e 3·4 ' " '
lio ' c oll f o rm a nc e - ' Score . b,el ov '3
r r e q u.e,neI e . ve e e _r e ll'll',~d e d . on . t h ~ c",:rr [eu l u m l e a l .el . ~f
c o n f o"rm a n c e , ' p ar,t lal ,e on f o r ma nc e , an 4 'no con f o r manc e' a nd
~ ~~ n t a hu l 'a,te d . lI't t 'h r e e , & r ~ ~ P i ~ S _ ; - i'- '. F ~ ~ ~uenc' i ~·" · f~ r I,h'e





i ~requ"n~J" for ,.ac h ec.hoo l le ve l :, ptimaty , e le.~ nt.r"Jl
j un io r hia h .{the . e' would be t he • • i.efreq uel1c i e ll as th o u ,
iIt .grouping 0, and .nnlal hla h . : At the ee n i e r his.h l evei
the t e .~he r hae t o :be c 181. {,tied ' 8. "e o nfo rmance"at .ac.h .
i, cla.Bified ~ I " p. rt i . l e on f o r • • n c e ~' 81: on,. ' o r mO're of the
. : e~ior hl.~~ P ~y . ic.l !~ueat.{?n .e.ou r_ ~ eI vh i e h ·~ l ~ •.-t.! -.e h i ri,g
" then h;8 . iI·e l . .. if l ed ~ • . ~P.;tia .l.. c,~nfon .n c~i"·;~t t~ e u nio r
. . . . '. . .
Fr eq ue nc i e a " to , a h OW t he te~e~~r. "whole" . c onf o·r .. ~t"J ' rating ,
. . '
"conf o r!ila nc e',' ' on the , ~ ~ h.Ole " ~'u rriculu~ the te ac he r h• • t..2
b~ e l . ..'i f ie d ... "eoofo clIl.iu:e " at eac h l ev .a l ,wh i e h, he . i ii .
t '-.~h i,n g Phy.iea l Educa ti 'Oll•• To be clt.,Uied .Ie " pa,r ti al
conforllla nc a" 011 t h l "wh o l e" eu r tic.u lqa th l t l &eh e r ba. to be
, . , -'. '.
e 1&• • iHad •• ,, ~ ' art:i!ll eo OfOt lll&ne l" a t OQI ~'r . o,r l o f, th e
uo der o n e Uflll, Phyaical Educa t ion cu r r i eul u. ;·co rl'!' . ' ' T hl'!
. . ,
The rec ord ed' fr equ l'!,nc h . o f t ill'! c u ee t e u lu e a ca.lefo r
' g r o u p i n l ~ ,( i} (11V~ 1 .) ' ·~ n~ (i i i) ( vho't el '. vill be ~.£e rr l'! d t o '
" no c cnf e r eie nee" o n t tl '!! "vh ot e~ cu r ric ul um .
'E n t olli. e n t , - Th e . ~ ~~ . i:;'~ e~ ' ver e , f e ~ord e" ~ " anl! th'e:.:.: " /:.--/ ,
f i e'qu l'!ne i e . t ~bu,lat ed 'o'~ th e: '~ e e ... . e c e e e , APp~'o~;l~t e I
:/:'::;::,:'::h:::: :::':::',::'~: : ::::~':f:::: : : ::,;::'
.coh oo li . The in t erv at l , al; e ,( 12 t o 30 ) . --1) I, t o 60 ) ;i ,, ' '" , 0" / "," .' " , ' , ' , , . "
. ...1.61 ,t o 99 ') ; {l01 ;·,t; ') .50 f. 0,51. t:,o ,IH ? " '( 2.00 to. ',29 9) , ·000
t~ 3,99 l. , . (j~r. ,·49 9), a.n~ (50 0.: to : u oo r; ·,'Th e. a c.~ ~ ~ .• of U
and, './0-z'lI ~ ~e ~ ~e .101fu t a n~ ,lt ia b u t e e ee e e recor d ed . r ne
, g rou,~ e ~ a c o r e l we re c .~ (I a a. , t a~~~~ t ed v ith , a c; h oo ~ e e e e jiee n e
area , po pula t i on (g rouped ),- fac il it.tea , ( nail a bit,i ty J,
. t'ea ~~ ~nl e~d~ r ~~nc e -- '( lro u p~'d ) . ' a·cc e.~" · . , ~ h ~ at'cat E ~ ~e at iop
gu id e' , . ~u,b l.ica t i ona '·u l ~ d fo~te. c~ i nl · Ph"i .~ ~ l , Edu ,:.lt ion ,
~ n d \ h'e' : Ph , a i e.IS"<.u~ .'t i o ~,' . c,u rd,e ~ l um ,co r e a ; . T,h~




Sc hOo l ' C. t.c ~lll8n t · z.. popu la ti on : ~-- T ~e r8 ~. , .• co re . ''.c.r,e )
~ e c o r<h d- ' a nd , th, _fr eq ,n r:c i e l tab 'ulat e d ~n th e n r aw ~ c ore ~~! '
. . . '-.: - ' -.
I,.,
Se he 'dul in g cye le - The t ype .o f , , c.he ~~l i~-g .cyc le , _ ~ ~ ed ,bOy 't he' .
Ichooi ·..~'a',';'r ;lllo t·d ~ d; · 7 - -d·.YeYC l li . 6 " ~iiy eycl e ,"'.or· ',s .d.'~y­
CYC ,~ !, : .- '. Th e ' ''dU'; t u ~ ~ed. , u~ "~il:.-8 ~~ Y
c yel e, t h '~. e: wer e ree.oid ed .aeco rdi n g lY . Freque nci u 'ojo th~
'~ C he du l ' i n g :C Y c1 ~ : . n~ cro..' t ll bu i'at i o~nI with' pe~ -i~d · l e n g t ~ ·.
'pe ~ lo~ ,_fr equen c ; " .-~~ ;, ~ ~e ,:. ~ h )' i i e:. 1 Educat"i ~'n ' c u r: I:'~i-e ~-i . ,
' I c o ra . ver e t.bu~ .i-e d. The <.i gnitic.n~ ~ · ; e:V ~ l.·e . .,er ~' . .
d .t e rmin' .~ by t nt ca lc ulat ,ilin of -eh i . • q~.r e . ~. '
.. . " . " " .- , ' , ..
, '. r ~ ~i~d L~n il. t ~ : - "". len~t h l O_l th ~o;P ,~:1 Ii C ~1 !,.d 'u·~. ~tiO~<P I ;i cid
,,~re r f!(:or d e d fo ~ , t h~ re l pec ~ ive I ch ool l e,ve ll •._. P ~~ q u.ellc ie l
· o,f ' t he. tr a ,ti n a r e',P0rue . ,', '''dO "' ,U':: ':.: a nd "n o t a.v.i.l.b le"'
• ve re r e c or d e d. ~ fo r e.ch lac i,l ity.
. \ . . .. - - -
F .eili~i e . a v. ihble ~ Il d quali ty o f ",t he faeil iti l\ ' ,7 hi llg 8
fadLit i u .' che ~'tli . t the .te '!= he r ~a 8 re ,que l t e,j!"co , .c he c lt •
u ting · t ~-. i~'dic-~te c he qU ~l 'i~ ;' ~f ·t he- he1 li t f~ . ;: v-~'r y '
:,: d e-qua ~e• • d,eq u.t ~~ " .t il fac:. t o r y , i n a d eq u l 't e . o r veTy
in~ d ll qua t e . T h ll c:h llCkl i 'lt a lso ' i n ~ l ud'll d . pa Clll for a
r e e pc n ee o l . ,"do no t c ee" a ~d " 'l o t av a i)a ble " . Fr e q ue nc:ie a
~.f t h e pedod lenlth~ ,n do e r e ... t.bul.don t with .Ch ed~iin&'
. . . . ,- . , .
cye le , :pe r i od . f r,e qu e n e y , a n d the , Phy.'i ea l Edu e,ui'on
· The faci li tles were g rou ped 'in t o ·.not av aiiab le ~( ,rIUp~n lll~. o'i ' "no~: .aVaila~h:' 'a~ d ' "do .; IIUI" ) a nd ' 1
' av ai h b le' '(re·~ p on .,. ~ :#...i t h ,i. · u, ti n 8 i i ndicat'ed ' t he ' faci lity
, .
· eur e'Le u lUll .c o re~ - _ lI e re tabu ~ ~ t,~ d. . Th e ' ,h oi f Lc en e .e. .l e ve l s
wer e ;:d e t e r~ i ':l e d b ~ the, e ~l~ ~1~t i o n > o f " e ~l}~ -~,?o.n .. ' . \
· 1~ji~~ij~I:~~j~;:r~:;~ ~!~~\~f;,:~;;'~;:;
1i·&ni ~ii ~~'~e.-l ~·Yel .• "we r e de 'ie r mlned by ,t he ca t eulat ion . of t ' . ',
; i
1 -
1:.LI , ...,.c...:--..,.-.:.: .~..:... ~~~~L:i. . -. -_,' - -~::~i.': J:'L· <;,: :~-:,q/:·~:~:~~;':~::;~;t: ~;i.\~_ ·f~ti:~~}~l;~?:'~-. :..:...~ ~,-~-~-. .
.~"qu i pme n t ..~V ~·i lab} e, ' - Tbe t ea c'b~r v .. r equeated [0 i n d ic.'t~ " '
, t he amount ' ,O-f.: e ~ ~ i p.~:n t. ~ v,."il~ b·ie ~ t or " ' t ~ . c ~, in g 't lle 'p ~~ . i i~~i. ' "
l!:dU ~ a,t ,i~n ' e,u r i ~ ~: ~ " . ~ y ' : le C ~' ~ D~~. , pnc e o ~~ ~e. •ran && ~ f. (J~':...
. to 1002: ) • .( 'S ~ % . /'0. H%) , USl~ to 5,01); :o r (h.. t ~.•n U %,). " I.
" ~ ~,--,~i~ . ;f t he ' e q ~ i~ne n t 'u a i1 a b,1e re .ponae, i.: ~nd ~,r o • .•. • ':
gr0l'ped lu: hoo l e e te he e ne . a re a ~QPu l &t ion . and , t be ' P h )' a ic a~
: .•. .' ... -
l!:duc. 1:ion ;~lIrr icllhll . eon _ •
• c o'n~ . \ ,The.: . ~ ll ll i f i.I: . lI c e i net. .ve e e : ~. '
, d" ",. l ••d'b, the· ,c al cu lation "of t'hi: . ' .qu.u',
. . ' .' ,
i. n~ i c a te } he qual i.t i : of ' th . , eq l.li pmen t bY' •• ie ,c t ~n~" a 'k'.~ini
. o f axca: l lent '~ -!to o d . tair I or po or. Fte qUen cl e. of th e ,
r'. t i.n~ . ' v.e ~ e t ab:,~~.~e~:~':,~ Th ~ , r a t.l: n g .: ~er.~ . c r: .,~ ~i b U'l~r d
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. . .. . ' .
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' ll d ·· nD. ~ ~ ,~ ru ( t. ~ ~ ~r~uP}n.~ "no d ~ &U''' ) '. ':Th8 • • thr,ee' : .
•}I _r O U p ~ IIer 8 er~ . 8 ,ta b u lat t ,d w i th ;tr.Ol1 .. " " , u d he . P, ~ J ~ i C a ! .
"Ed UC.d_~,;~;, .c l1r r l c u hlll ,s e o r ea . The. • i l n i f iC ••:~.e .,~ .~/ e, l • . lI ere
de te rli l ne'd by t h 'e ulc uh t i o n of 'c h i . qu a T"·, , .'
", " , , ' - . .,\ .'
", IID
ei
V,::.:it Y tt ~ n d.e d : espo1U e _~ . ",e re _ g roup~_~.A;'jm.o r.h l
Uni v e r Ht y .0£ ,~ e w £ o u nd l a n d ,( MUll ) , en y ot h er Ca nedi n .
u n i ~. e r" i- t~: . ; " 0, ,th.e r, n; ;~.~a·~~di il~ un l,. ,.e ~ai i;: . HUll.. . , ~a ny
ot h e .r Can.d i n ~~ inr a i~y . andM.UN u d a n y o t hB r •
non-C anadi a~ lI~i"eu ~,t >: . _ ' ~r e querl(: ie ~.: o f ,t he ' ll n ,~ v er .it y.
~ gro u ping . .... n ~ a buh t .. e ; ·T h ...· group in·g e , wu, .. e ond~ ti nd
i n t o t wo gr oup• •~ "Hi )! (. 1 1 . Pi n g • wher e MIlIL :La , "nd t e l ted)
I nd o t t er unlv"r e lti". ( .1 1 g ro u p :Lng _ wh e r e, MUN h nj"
i ndic l te d ) . Th e e" t wo - .l·r o~P'".lI lI er e o:.ro. e ~t . b ll l . t e d ... til the
PhyeiCI: Ed uc l tion c u r ricul um I cor •• • Th e 'i' R l. fiC l"
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· ..e<iueH~~ 1II to i ~H-c .·u "":h le b IIU~eJ _' ; ~. bU '~ b.~
..u pC)n.• ~ " ·il it, 6f ~_:.~_e.b_ ~.II! , ',' .b,J"ld e".-t - .,Ild_~ C ;:~ i.~ n~·!n d ,tbe 1I,;':bU' .."'->:'
ofc1".l.~ ..." . t th~ and. len l v lli c b -b . b.. t. b . - ' ., :" :
' . " - . < ': ~ " "·" ·'~· i .•')~~~ I.~~ .•.·i · !.~ lIc .•s:-.··..;.·. q 'iO!ll e l" ~~ru p~o.. 1~i.l .it. 7 .o. ~ , J . ' , '
we~ e ' ubui. ttd ~ n ; t he I r a d, h •• i-•• . t bl t ot. ~l. n ';';i.e~· ' o f
, . . ' ... ' . i. , . " .' . ' . ,-, ,:' . ~
" 'c ~" , ~ " vh.~e~ t he t 'u 'c her h' !,.. t he ,r" p,o ll . l b i U .t y_ ·, o f t. _~ . c hi n .
· P h'p i 'c"'al E dU'C" ~~ O~. "Q~ k.10 ~d . ( P h Y " i, ~·. ,l 'Ed u·c . ~ i oj ') , ' '- ~ '~',~ :
o;) . c . l~~, ~.• t ..~" . lIor,lt i O. ,d · ~.• • , C~ l~'U l~ ~·.\ ,b ~: ~d~',~ ,ai ,~ ,t ,o~" ~ he r ' th e '.; .
tota l Dua'; . r ' of : C·1 .... ; . fro a , k i ~d " ~ K .'l' l~ ,f1 ' , t o -tb~ . t tlre-; '
a ~ .ior ' bl.~ . ~ ~"~.O.lcour .. .. : ' ~re .j ; e.l Cl~1 ..~~i t h ,;, " "o_r ,~ ~ '; .d .
. core ...4 c;,ro.. , t .. l:o olati o ..1 w ith 'de. ~e jtl b"11 an .d tbe
· p ~y .icalEd·u c U lo ll. c \lc r icui.. . eco c"e~ vere .~ . b u l. ~ ed --' " . T~~ ~ '
.-il ll i ~ ic lllce ,~ .....~ i ·a vue det'e r . h ad .. b 1 tba e .. lc u1.iiq ~o ~ I
. -. T..cJ;1iol - t l .e al . l o.e aud t o · :~ a e b i . ~ "P hyiiea'l IdQcat io~' _ .
T ~e teach r VI~ . u q u ..U d" t~ ' ip·di~ .~ e t ht . t ':ota l ~~~o~ n t 'o f . .
b-i . 'te acbinS' il~e ';" h l eh 0.:• • a ll~cet"ed to , :~... t 'b {Q a P b·1 ~'i ~ ' I ·
Ed,IIC.tiO~ " _ I n;uvall of ( ~ 5% ~o\OOU " (~ O% . t o ' a4X ; ~ ' ( ~~ .
· t o '6,9'%) . ( ~ O l to ~ ~·l ) . ho'l t ~ " 3 9%) : , <2oz to· .·~9%; . ( Ul I ' t o
1 9.1>: . • nd ··( l ,:.~ 't h . n\OI),w.re"lIUd '. ' t~~ " ' : ... ~on ... ' ~r(lll"
wh i ch t o I nd icau th a P. relD· ~.~ 8e .o i :t ,• ., .ch inl : till . :' llo c ated .
"" ' .
1·"'··..· :=· ;'~~~=4~'Sf"~;;f"~"~:~~~~~~~;,~.~~ .~
r
Il :















'.: X;L;4P:l\'~i;;~~~~i~!,@i :7";;:~,:i;:~' · ....•. '~.
, , \ , c , " ".'
• : ,;.{n ~ 1l 1~~e n 't . in :Phy, l c:al r e c:re At i ~ n~ l .e ti~ i t ie!·~U tl i d e - o f
, . . .\ . . ., ,'; '... , " . . " . - . . '
· t he I Ch Oll l • . th e te aeh ll.r III. r equ lIllted to relpoll d to , th ~
' f r:' q l,l e~ e y ' o f hi". . i ll~olv e uJ! .t byu le c t~ ng 011._ re. po~ .e of
·, i,: ~ : ~.:~~.t:~ : l:::::ht::;~,:' :,:::;:: ~:: : :,::;::::::: :: :: " r
a t t i t ude . e . l e .I nd t h,ll Phy:-;' ca l Educati on eurr i cuJull e e c r • • '
· "'~ re : t . b ~ la t. e.~ ~ ~ ,Th e 1 . ~ g n. ~ ;i ~ 8n ';: '~f;,v e ~ .·' ~ ~~ e det:er~ '~'~ed .-b Y"'\
~he ~~ ~lC).lh t i o;n. " Of ,Cbi aqu are.
."
' . Ae-c ~ .. 't o the P'u-b"li~elti ~ ~ ''' P~ Y . i c 81 ' Ed u ~ ~ ~ i o n .G~ i dl
Ki'rllie~ g ~r te n' -,·~~.t El~v e~il : ,:.. ihe't·~.Che r ~'.. , ~-~ q~ lt,e d - t o
l ~d i~ t e : ~ y r eap~'nd i ng "y e,. i. 0'1' ;~ Il O " ; it : h e ~ had .e !=e' e ~ . t o
<h, D"u'" " , ;";" . , ..."" " ' b h"~ "; " '~" "". ""'f''"
. ," _, ,, " 4. ,
Gui4 0!. .l:i n d el' &:.r t e ~ - Gr Ad. , El ev en" . The f re que nt i e e . of the
,. r e' ~p.o ':U_~ li .n~ ' 'CFO.. UbUl'~ ~iO~'~': ' wit h . n·ro ll .. ~ n t ';l.Ud : the
Ph/.~e.~ , Id uc ~ ti.~ ~ cu'ir.i~ ul u~ I core ~ v ar e' t .b~ l •.U .d ;: th'. "
• ignif ~ ~~~'C I!" »r: h v el',!,. ' d et'e r .. i n~ ci. ' b ~ t he c• .Le u Le t i o n " ii"fc h i- , ' .
square .
, . . ' . ' .


















;e q u elted to r eepo ed" to; i) t h e to t'l r n UlIIb u '_ of Phyei .. , l
Ed .>c.t i on in,lIer:'d c e./ ~o ; kl~OP" 8ttend.~d . 'an '; U) 'the- da te ' o~
the lalt PbYlic ei ' Ed uc lt i on in~ ~r';i c e /wo r k.ho p ·8t t e n d e d . : .
Th e te"ach'er .v.' the n requ e Ued to i ~d i.c.t•• _by' re 'Pfn~i n'g
.~·I ~", .. n; ~" ~ o ". , : i_ f .h~ : W. ~ u n a ble. to _ atteD~ .U,- illlet"Yi~ e l
:-- v o r k a hO P 'o.f f e ;Z' by h i. ,I Ch O';!: bo ard d~ e co O ~ he r t,e u :h i n g -
d ut ~e • • . F'~ equ.eicie. on ' a ll the . r lll,. po nle, to the - i n u i T.v i.c !!!
work .hop 'hcto r a nd cro•• - t . b u l . t i o n ~ w!t ll d e g r e e ll;' h e l d . lnd.
tne ~h~'~_C~l ~~~ _:lti.~~ - ·~u :n ~cu~_~lI . • co re_~ w~ re - · ~ . ~ Ul . t l! : ,. .
Th e .ignllic,nce - l \ilv el , ,WI r e ,d e t ermin e d b y .t he "1- 1.";.I,l l ti oo
. ' ~ f' e h 'i . q ~are;
P u b l ie lt i 'o,u .u..~ d, _i.n Ph.,.a{c~ l ,Ed u,c a t i .o n p i a o.n ! Di .;
t ., ;cher .. . . r ., qu ., &.t,ed to _ 'i ~d l c' ~ te vh ic h mat erla l a ,
• . " • ' ~ , ' •• • • " . I,,'
p ub I icat ion • • ' o r g u i d e . book. ,h e uaed ,i n p l anni n i t h ~
i n a!, ruct.io na l po rtio n o f h it P h y a i e a l Ed ue a ti ; n p r o i r a .. .
T.h e r e ap o'\ a.ea v er e r eeorded accord i n g to ·'t he e e ee e i.e t e ;
. PU b'li c a,t i~n", · aa~:.ide · ~OOk. 'i~di~ah~ . ~t t .h e D!!p a~t';'.e n t.
of Ed~cation'-a g u i de " book' v oll n .i nd i c a t ed .fo r ttl e
a p p r ~~a te' achoo i i ; v e:l. , t h e ~ ' t h oll u -.'POQU I ~er e In~o r, ~'e d
. ' . ,. ", . ' , . : \
a. " y e l" . I f ' t he lJu i d e ,b o o k . we r e no t ' · ind i c at ed , ~h e 'n t h e
.r oll a~on :'·oll a ·v e r .,' ree~.rd ~ d · ~. "n o" . \ "Ye ~ ;';, : ,~ nd I;n~" would
, iIl 'd i c a t a if ' ,t he , te ac.h ~r i. u.i n~ t.he~ \l uide bo ok a : a a . a e t by
t he De p . rt llent ,:of ..Edueation !npl an n:i n . ' t h e i n l tru iit l onal
. ', '- ' , " . ' . ' "
portio n o f h i . , rhl'.' i cal , E d u: c. . t i ~n 'p t' o i r . .. . Th e , tu qu e n c l . ,
th e Ph y . ic al Edu ca t. io n ' cu rri c u l um ,.co :r~. wer e t a bu la t e d]"
Th e l' i 8 n i f t<: a ft c: ~ l eve ~' " v e re cIe't e r t-in e d by th e c a l 'eu l a tion
\ -~ ---- --~. --_._-- -_._- ~_...-- --. '-" ..~..[
of " r • • " en, "0 0 " . n ' e r c es " bo ' '' io .. wi" "'0 11 . ... . n' I
I
!
Vi e w• . o n P h y s i c al Ed u,cat i o o - _ Th IS t ell Cb e \ .. .. re qu' uted t o
c e a po 'nd to t wo op e n vqu e e t Lou e' On - h i . vi e w. , of Ph y " i c Al .
E ~ u c. ~ ;on ·: ~ F[ r ~ ; ; . h e .;. . ·u 4'u e·~ h d to', ~ i: 'e \v~ f ..ct o i:l -'.0~
wh ic h - be .f e l t cou ld be he 1lful i lJ im pr ov i ng h i , Ph y . 1 e lll .
! d Il C H i.on':p ro gr .:.. - i~ '..a . ~\f~d' d\u-i.~a : .ndY li l thH th e re .
we,re .e'Ye·~ 'l. ~ Q II ";I' n" h ~ t~rt -li ."e .l b Y 't h ':..\e ~ ~ ~en .. · .
. , . ':t o l" we r e' ·~ h . o ' c.u egOr l., '. d i n to; lIIor ·e: .i o a tr·u c t i oil81 t i me
n e ed ed -~ i.~ r ove;' e n t ~ ( 'f ":c ~i i ~.h'. ( ~' P~ o::i. 1 1L.1-~e
".. . . - .
.. &t llln•• iu~) ' , ...~ce ~'~ibilit y ,~o ~ u' i d e b:~ok . , . .... ll er c l au~ . ,·
!'lo r e f~n'd'i nli "lI.o re , in.,e rv ieu / "o r k ~ h'o p ~ , t o , h. v e'. • _
" .. a••· i u ll., e:o ~, e e q ,:"i p.e n t., · lIo r e fa c il i d. ~ I , ,t o 1>. \/ " '.I.
< P ~Yl i C al E~u c:.i. t io~ "I Pe c:i ; l 'I.It , . nd ~ t o blV ~' ·oI. P hy~ 'ic:l1
i \ . ,
Ed uc . t i o n coo rd in. tor,. JI"r e que nc i e l ' t o t he l e 'c a t e g o r i e',' we r e
' t'";1;': la t e d . Th'~ ' I ~ C ~:Il ,d o pen 'lI",• • tion on " tbe" t "'~h.~' 1 · ~' i .v . '
o f , Ph y . i c . l Ed~c . t' io n i i t he 'l u t q,u e -'ti nn o f t h'e
quelt i onn ...i r e' , • Til e t • • e he r " . 1 ,ive n' t he np po r t unit t t o
' c o llII;~n t ;~ n ., h e pe ~c eiv e"d ' ~ h e' Ph" ' i C . l !'~u c: .ti o n ' ...
. , C U:~ i C "' l ~flI ' , (i.e. d i t f,i ~ul ti ~ ~~ ,' · UP~ . ~~h , : , lll,O"a i 'fl~ . t' i 'ln ~:;
' .. , ;" ; ~ c . ) . " , ,. ,~..-ve re '~, V "'d e, '"o t 'COIII. ent.- . n~ ~:.~.! COUl d ',' n.ot7 "" '" .:'","e v i ,o . " ., ,",, : iOO. ..,b . n ~ "





A t titude ·- ~owud. Phy alea t Educ:atio n - Tt;• •ttitud e hc t 'or i~
int.n4e ~ "t o ee c e .. t h e ~'t t i t ~de o~ t h~ t e lc her t ow.u, d
46
'/. I •
co mment s ~ I I . n.i~ zed· ' u pu'. t e 1'i I nd lome qUaLea":fC
re.fer e nc:.e pu r po ee ••
\
"..-c
PhY' l "al Edu".'t ~O ll'i>- Th e- I t t ltude i cem en 'll.li . t " ' o f 1 0
, . .
.I t . eelll !!n t. vhi e tl. u 'e' r e r e e e e t o P hy.lC.l ·!d,~c .t l.on" in
att itll,de le .,,,l of th e te a cb e r : to ws r d P)) y.l i c al l!iduc,at ion.
rr e-q ";U ei~~. of "" r . ~·,~.o ~ ..: ~ ' to · - ~.:h t(th' fj )0 ' U lli t:~~; ~ t .·.
and freq uen cies of' the " II to ta l attitude . eo r '''1 ve l' .
t ~ b u-l . te d : Ai i o' th~ 8t' t i t ~d e - -. c a r u", e u. · 'c or r l! h t l! a v ith
~ -' . " ~ ' -. - . ' .
th e .Phy .- 1<:l l ~ d \l ~ ~ io n cur rieul1,i lll . co r.. .. . The 1 .. 1 tot .~l .....
Itti tude Icore l . v er~ ~ r o up-" d l nt ,o . t he cU I , ori lll i ' V~ l'y
: n li g 8t~ v l!' a it i t u' d l! {~u~ ~ c o. ~ l!i . ~ f ' 4o t~ 1. 61 .,,~,g8tive

























. - . _ .
" .... ." . . "- .".
I,.a .o ~ .,••• n t . 1ft ph,..~ c . l . re t rea t ( oaa l u t l "it ie . '&a ll t he
. P·h, . ! Ca l ..i:,i u.c at lG a CUf,r i CU.IU';'· , co .re , - 'v e n t.~ ii i.at ~ ~ . "th e .
'l ~'n~fi~ani: ~ leu l ~,' v.~.~ · 4tt~rd~ ~ d b, t he c e1 c u l.u l on . Of
" ' , ' : .
· Th . r eUiblll t 1 o f tb:' 10 e t ~ t~.-'lI t tt t t:t ud e .lC tl a v..·
o b t H a e d b, U ~ iD S a p H o t s rou.p of l ~ s r a d ua te e h den e , v b~ "'
tI! ~ ;oa ci e ll t o tile tt~ lt ud e · e i: . ~e \. Ue i.S the ep,~ l :t - b~~" :' ' . .
~·e C h. [q ue· a~~ th 'e .s pe:' r . aa - a ro W:.D; ~~r~ ,"h the· :n ~'ie b ; u't 1 v~. \\
c tl cu ia ted a t .15 . (lee , Appe1ldt ":. B. ) ,
., ~
. co re. ~f '25 ' t o 3 5 ) , po .ieiV! a u it'ude (. u... co,r~.1 of 3 6 to "
4 3 ) • . • ~~ · V II~ J' pOlic h , ,I t / i t ud' ( . .. . . co r • • 0 1.44 $0 50) .
rnqu e nch a o f tb . .. &[t it ud~ c ~ t " o r h . ".l ll d c r 'o ll
~.blll .'ti o ll " .. itb t b, 'b,.. i eal .E d '·C . t·fj,~ cu r ri co l u~ Ico r • •
.. a u tabu l at '-d . The Ii... - ~ , u ' lU' _i .... . .. . re )"'11"0"' ,.-1 h tu
three li~"up· .·: ui,·tl. ,ut ttud, "(I U," ~ c ;·r ~. 0" ~o to 1~ ) .
n iUeI' l l. . t. t .~ t u d e · ( Ill .. . ~o r.. of 25 to is) ", .~d po li ch,
a tt i tud e ( , u '- ";'01",' o f 36 t o 50 >: Y"~\I . nc ie l: o f ~ h eu" · . . {
th rea " ~~~u "I.~ • • - .Ild c ro •• Ubul .~ io ll ~ " itb p. r.o ll. i










Il'i;':.',.. lUl:i;' .'}?' :::~ ;'/ci~i.~< .: ;. ; :i:!~"i:,q*1~~~~i.~1,~(~~f2;2-44...J
. ' . . . ".
co tl ~o r .... n~'el~\ . nd if" he - f~ ll ; , below. p.r t hl .c0 n fo lfll.&,nca th.in
. . .
c o"n fo r ml.t11 a t II IICh'oo ! ' l ~·v .l he "i ll cl . ... i fie d ... " par t i e l
-,' \"
';"~ e - ·PbY ' .i ~ ~l ·,lldUC.t'~ o.n c ~ rr i.C·~l ~lII ' C.l~ : · ( c ont onuui c e: '
p art i.l eOll f ~ r .. . e ee , ' , nd ' n o c o ~ f~ r~ . n c e ) , ' a p p l i e d - to th e
RESULTS AllD DlSCU.SSI OMS
~.
Ii. t o!a'l of 120 · o f. t~" _'1S0 .. H' b,, o .1. ( ·SO%) r lll ~Onded .
t he . • tu dy. TII1I , e .eollnt"d f or 30 0 , of t il " 4 19 Phy . i<::lI.l
. . '" .
• a mple gr O\1p Ih,""' . that- 34 '%. of th e Ph -,. . i ~ .l !d \1c.• t i~n
telcbeu tl re conforming 't o ' t he Phy.ical -Educ.tio n
cuu i<:ululI , 41% I r e p . rt i~ 1 1 ,. . co nfo r~~n g , and 2 31 . r e no .t
. c o n f or mi ng o. . Thl: -i . ; C"h.' , ~lIy .i c·d ·_£.duc.~ ~on . tU~h e r'lIu-"t, bl!
~~~ o-t lDl ~g t 'o th e p~YI _ic..ii " E 4 ~ ~ H.i ~ 1I. eurd c ~' l\l;'l "t : ~-ll~h~' •
' C h O;~ . lI! Y~ ~' ',whi c h ' he '· i ~ : tU~hing , ~~,1 'i ~'1 ·E d~ c at l on.,,~n _.










- - - - - - -'---- ~ - - ._... . ._-.._~~.-----:-----'-
Bre .aIl.!Iown o f th e Phy aie . l Ecfuc.ati o ll
Teac he rs t nt 'o .s i:h ooi 'L ev ell





" 19 .ul le U '1i
26 ~P r .~ nd !1 : '
13 Pr t , ,E \ ~ .an d i r
1 PI', e i , . n~ , Sf .
1 2 ' El . Jr I .lind S r ~
. 5 ei , J r . .. . ,lid S r~
] 0 . " .11' _ .~d . A r ..
. .
I h o w t he re a N: on l y , ] 4% of · t h e ~p by . i c a i Ed \lc a tion . t e ec he r s
. " ,.. .
co n f O~mi ~_g t o c,he ~h 1·.i C .l 'id:~~~t.· ~.~, cuu i cu lua • .
Ta ble .6 a h o". there au lt 'c',of .e he, P hy .ie al ~d ll t . t io n
cu r d clllu. J c a !--e _.I" ..p p ~ied ._ at" t he . ~ c ~ o o l l e v e l •• ~· N o t ~ .
~ o .. e tea e heu ar e t e a e b i ng · P h' l i c .- l ' E d ~ c . t i o n at lIo r e t h a n
one " l e lie 't: u d · t ~-. )' 'ar e I~-.~ i.·i;e d .< : ~C:h ' ;e'~ e l ~ h~Y ' t ~-~ C h
Pb y . lui l E d ~c .tion .
II' f u r the r b u . kdown oJ., ~he .enlo r . hig h- .choo l le ve l


















_ . _ F,;"" ,__' _ _ ,__'-- _
''\. .
~ T abl e 6
Cut ric:u l~llI Scal e Percentage s ' 11.1: t he School L"'v e l ll
Sc hool Le v,,:! ' Par ti .l ,.





. " , / _' ~ h~ PhYlli C.l .Ed llC~ t,iO~ e~ni~U l.?~ ;".~.lef.~e'lue ';'ei ~ . •
"ind i c a t e , t h at t h eorl!. ace lln~y a pp r o x illla t e ly h al f of the
. . . . ' .
teac he r s V b? : llr e, " confotl!'ling . t o t he .De pa r t " e n t 'o f Ed u c a r.f on ' .
Ph y i. i c.a l Educatio n ' c~rr'ic'ul ull ,a t t h e i r, . r.,! . pe ~ H v l! achoo l
le v~ l and . on l~ "one~ ' t h i r d -wh o Ir e ' (:o nf ~rllli ng ' u . -.1l e ee .
I choo l , 1 ~ v e ll': vh i c h t h l! y " llr ~ te~ c b i ng Ph y . i ~ ll i E'duc.at i on .
The 'lilin focu a of ~ he _,nalrai_ h n ~w ..on deterllli n'ingif
tll 'ere a r e a n y r el at i o n.h i p s be t we e n t il ;' a'ch o o l ae 'tt ing
(a c h oo l snd_ te.c,he ~ ehera"ted" ,tiC I>' s n~ . eonfor"'i~~. t.:' t h e .'
' ·c:'u r r i e u i u ll ' ( Phy s i e:l l Edu c l ti on cu e r t c c t u e l e s,le . ) Can theu,
rel~i:ion 'hip, gi v e po ", 'ibl e · r e . , o n l :' " t" W~Y : t her e . i • .I. ~ ~W
, <t-' ~ ; •
pe r c e nt ' S,e of ph y . i c l l Ed "!:Clt ion ' t~he"l eo nfbnl ~~g t o ,th e
Phy , i ea1 ! d tl'~'ation ' currf~~ l~ulll? ' , '
. ,......~. . .. ' ,
~he •.a ni. 1.Y.,-t". r e ,u lt . 'wi ll ~e pr e . e nt ed i n the for.llatl "
t~~.ra·~ -~ ~ril~iC - note vOrth; fr~qu e ncie.. ' - r ei. IHon l'hi p
\ Of;' t h'e C h 'l r ~e te~_iatie ~ i th th e P ~; l i~ II E du C at i On '~c ~.~r' ~ c u ~:
·.~ ~ Cde a . , IP .pli e d ' t(~ th e who ~ .e , "~Ple . grou p . ~ ' :~ e lat·ion.h i~ ' ~ f ' •
I/
No










Brea k dow n of the Se nior Hig h Leve l
-.School Leve l
" P.E •. llOO
P . IL H OO'
. P . 1L 3 100














. En rolllll'~n,t - Til '" pupil e T!r o .l. l l11 e n t "r a ng e d f roll 12.-" to 140 0
wi.~ h t h e . lIl o_~ e .~ 2 50 , 13 -cal e'e . : T he · f r e.q U e ~~ y. o f .• 12.. wa l
r e c o r d e d ' at 1 5 0 8 11d 350. "The pu pi l lI,n r o l h ;'e n t s e c e e e e e'e e
grouped :nd -Cr ?ll a t abulated ' v ~ th . t h l'! Phy .ica l Educ atio n
c ..i r .d c u l ~ .. e eo e e e (ne T.l:il ll" 8 ) ,
.. . .
• • th"e 'p upil enro ll!Den t d&~u.,le • • . ? h e p~ .r illi:r. t.• ge. , a t t he
; l;hoo l ,: leve ll indica t e th e ••e e tr e~d .howev e r . l ow , nu.be r












ir a q . Con fo r mi ng Uo )









T a b l e 8".- · · ·
G roupe~ . _l':n rol lllle n t Ft~quj!nC~.i~d · Cr .oSl-",abul at ion




61 - 99 .i-
10 0-1 5 0
151 - 19 9
20 0 -2. 9 9
300 - 399
. 40 0 ~ 499
> 4 9 9I
i
i





facto r ~el.ted to co nfOf liity.· .. t ' t he · p'i 'i ll ..'" l e v el wi 't h
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Tt L: (109) 7J7-76OO
Dear Prine,ipal :
!:" 1 am p.re.en ~i y enro l ~e~ in the School nf Gr~duate Studie ~ at :H"morial Univenity
of Newfound land I,tud yin&, for th e 'Sf gr ee Ha lter of Education. <CurriculUlll and .
I Rlt ruction) . AI pa r t . of t he degne ~progrllI . I "'" r equ i r ed, t o u l eet an area for
r~le lteh .0.4 bued on 't he r e l ear ch, l ub. i t.a the Ii. to th e .SchoOl of Gr. duate
Stu die ., " 4
,,' I · , ".
~ ' . ' Ky ebQllllen r elllle areh .rea it Pnylieal Edllc.tio..... nd Illy thBli. i. entitled
"phyd cal Educ ation CurriculUlll: A Study of the Current Delivery Syat e.. of Phy. ieal
Education i n Newfou ndla nd Schoo l l " , the pu~pose of th e study i l to determi ne th e
delivery O,f t he Phytie al Education curricu lllOlwithin the v.arious sehool set t ing .
d~~~:gt~:ep~::~:c: f ':::ht:C~:~:,"in!!_~~he pr u en t P~ysieal Education cur riculUlll h
!' ,' " -:--" ' ---. " ,[,ldu~:do~:ht~:efl~;:~:~~o:,f b ~=rf:~h~~ :~::::; t:;' ::::~~~~~n:OU;o:~h::~o~~: . l '
. ' .' :~~::e;:~t)~4~h: t~:~::~::; ~:::r::~~:~a:e~~.~:~::i~:t:h:h:,t::;d~.~·r,=P;;O:~~_~,~:r t ,
c~ l1eeUd , ., . " " ~<
1 I ..... .. . king f~r ·'our e.o-oper.t ~on by hel pin g .... : i n t he' fo llowing , wi7 11 :'
.' . ~ d ,. Your ' choo l boar d' , PhY.ic~l Education Co-ordin~tor h~s in4 i cft ed th at eeee e .are
, "'..r , . C h::~b:~ :h:; ~:u: :~:~~a~e::o~:~:~~ l::rI~::~~~:~ P~i:~~: l f::~:~i~: ;:~~n~;
'.h.~teaehereone.<o..pYOfthe.. <Ol. league" 'lette.<.• one, eOPYOf '.the.queatin.nna ,ire .
and one r et ur n I!nvelopl! marked " Phyded Educ at io n Curr ie ul ..... St ud,. ".. ' .
A.k e..ch t e een ee t o ' r elpond to t ile qu,,-.tionn. lre . nd 'r"' t u~n th e compl eted '
que i on o.ai.'C"e , in th .8 uded ra t ur n envelope ; to you ~y Kar ch n . ~ ".,
'Plaee ' 11 return ~nVelope" con tainini t he comp18ted qliu tionn~ ~ 'C" e . in t o t b: '
'.tap.d , add r e lied an vel ope " prov lded and _ma i l to- ~e b, . H a.r eh ' ~ 1 "
Your' ~o-oper~t ion i~ ellen ti. al .ee the .tudy . /Thank ,ou for .your time . 11 '





















T,fu : OI64 101
". T"~,: (7Q9)]J ].1600Ap,rU 16,1985
Your s very ' truly,
. ~oge ~ Me l endy
MEMORIAL UNIVERSITYOF NEWfO UNDLAND
"Dear ,Coll e"g lie :
,"."1 ' ;'" . pruen t l y l!<lr'o ll t d" in t he 5eho'01 of G,t..iuate St udie. at Memor'i al
. Uni vII!uity of t"ewf oundland 'e t lldy i ng f o r t h,e degree Muter o f Educat ion ' .
( Cur ricull,lfll and In lt ruC:tion) . A. par t of t he degre e progt.... I _ .re qui r e d to
le le c t en . rea fo r ee ee ee eu and bued .o n t be -rele. r e b. aulmli c • th e e i •. t o i tll e
Schoo~of Gr.llduate Studiu . •
H1 en e eee r e eea r eh, u ea ' if Phydcal ~due ;' t ion. and my.c h.... t. i . ent i t le d
"phy. i cal Educa tion C~rriculum:' " A St udy of the CUt"rent Deliver y Sye t ell 0'£ ·
Phyei ed Ed-uea t 'i on In ~evfound land 'and L. btadot Schoo b ." Th., pUl"poa e o f the '
.tudy hto determine tbe dd ivery of t he Plly . t ed Edueation c.n-riculUIII withi n,' .
t he variou a ac hoo l ae t t i ng' a c r on t he Prov i nce, and · t o de t enline i f t he p~ient
. Physical Educ ation curricu~UJ8 is ..u t i ng til e nuda of neh a~lIool . . ' .
Enc load 'ia a quu tionnai re designed 't o g.iller t he eee e ..a r ; 'i n fo l'1lla tion
-:;;~:~n~:gbrI;::t:td~~ t ~e=:~ ~e t:~t t~~ud::~g:u:~ ~:~: ;~~~~~ e~~~:~ a~~: , m:~t'~l
,t i me neede d to coai pl ete th e que .tionn.in wil l only be a (e vll i nutea . I f , you .
cou l<tt.lr.e th~ae fe... lIi out es an d. respond t o the queat io nnai r e i t wo~ld be gt eatly
appr ec ia ted by we , and it will help t o, gi ve .. bet ter picture of Phy d eal
Education 'v i t b i n our Prov i nce : Pl eu e cOIIpl ete the queationnaire ~Il:,d tb en pla ce
th e que at io nnaire i.n the ' enveloP!' l:\ar lr.e d, ~' Phy a i e a l Education Curr ic ulUlll S t udy'".
Su i tb e e nvelope and ' re tufn t h.. 'i ilal e d , envCl l o pe t O youf principal 'b y Apr il 26,
1~8 5 . #Your Principal i a r espou ib t e .tor llai liltg all th e ae.led enve lo pes
containi ng the q",..t ion oa i r.. t o 1lIll ; .
The. i n fol'llla tion which yOIl revul vlil ,be -un d by a e f or ~roup tab~l.tion. ;
and can no t be direttl y . ..oc t-ted with you. Confident ia l~ty i n t h i a re ap ect ia
:~. ~:~,~':~:~ y .All cOlll'.leted que lltionna ire f0""'l',a "UI b.. dell t r oyed upo n compl e t i on
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. , MEMORIAL.UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND
. - ' S I. J~n·~~ ...ia~..:Canada A'18JX8 :~
.DtpDrfmt nl o/Currir"I,,;" ,,"" -I1IS" ....,!0il
'Wh•• : I ~,~ , {. -,.,, ~..~:: Ivil'"'' ,.•. ,,-,
pop,!l .~i o n ll Z'olJp ' ,a nd , r'. nd.oll u le e t th e . H u d'1_ g r~ " p . _ >Tbe
raw d a,tA col l ec te d.. frolli ,t he rudy . a r oup w ~l1 . be , kept ' co n-:
. .fid ~n~.~l'. ~ ~d ~ eu.~o y,~~af,~ :r:... lI.p t. b Ula.t~.,.OD ~ . , : , _ ..
: _ fln e'l O&!d "it ' . -r e pl y , f o :r~. fA 'y o u- ~ to co"ple te a od' 'C""e't }irn
in th ~ ' . t a ll p ~. d . a dd r". ue d e nve l o p . - l our . c oo a eo t ".i • . very '
i mpo r t a n t t o .t h e . dv,i. _il. c~ Ili. Q £. o f 11!0 :, ~ e . e !l r j; h _a nd ,wo,u l d b l! ) ' .







Ag ility (8 to pp'in g . ' 8~:.a,rti" g . e ha n." i " g iir ~ e t ,i 'on )
h , i a nc e ac t i ~it i ~'· .
S pati', l' . c o ~~ e P t' l . ( petlonat ' , pa ~e ; ' 'g r o u'p l p ac e ,': , .,'a"r'e rle , ·, :·o.t
8~p ac e be t ween ,i n d iv {dua i : an d' ~~v i n g/ n o~~o v tn i - ~ b, j e e t " ):
. Lo c ci!, o,t or . c t i ~ i t i e " (ru nn i ng ,
c o- o per &ti~~. g. " et
. Bod.1 a warene .. ' ( t wi et 'i\ g ; : be n d in g ;, ro n in s, ' o, lIa lt i n g )
LO~ Or ga n i ~.~t i~,~ a~e, ,( ta g . r e ! a~ '.r ac ea .. cir'~'te g ame . )
~-:- .: i.'~ - ::. . ' '.'. pr~~a ~I -: ,:
.' _ _ The . lllai n l oCla1 ,i n" t h l", prilDu'y: 'p r o g r am
fo u n~ a t i o n of .g":',ne"t a l -p .yehDmo to ~ . k illl .. " ' ,' :' -.
' l! d ~ ~:a~ ~~ ~< ~ : ~:II ~ ~ :: ' : : ~ : ~ ~; o ~~ ~~ : :_~ : ~.a ;:; ~ r:~:: :'~~.~ h r1 ~ ~ :'~ "
. p ~ y . i c a l , ·~ i t n e ....~d ' h ~ 8 1 th ). u nder.• t anding of . t\1 e i r bo die • •
-,tobeT: :u~~ ~ g ~;~ t ~: 1~~~ :: r=~: .·~~ : ~t,~ ~':"· ~ ~ o : :: :: : n ~ ~ y ~e:~~ ~..-d
.~ : ; :: ~ ~ r i : ~ h ~ :~ : :~ ~\~ ~ e :I:,:~:::~l~~a·=h~ :~· ~;:~h e ~~ :. t io.n .
·' ·p r o g r a m.;' : I t h a dv iall ble t h :'"t tljee188.rooAl r e ac b e r e be
giv en , 80me t r a i o ,i,n g in the .pr o g r a m, )l~ t h ", r _thio u.8~ '.• -, _ . , ' .
~ ~.~:;~~ ~~~ ~:~~::~ ..~( E dll ~4t i~n '. ~:o.~.o . H ~~or ia 1 U.nLv e r I it y:). ) ~
: ( D~ ,p,~ ~ tme "~"";o f \ d,u e a t i o n:.; 1 98 4 . ( 1) '
1 _itbY t h~ic H ov e'~f,n t -{:r 'ut/ 'lowl e,,~n/une ven Illove~li! '~ t' ~ ' , ~ nd ..
. ' . /













'K i .nde r g arten . - .
.. ..'
Teacherl ,,' Cuid~.
~t1 ;~~( :. ~" E d~ c H,{ o n c u rr ~c ll ~m. 'G ~ i d ~' :
E1" ., e.n'~ " ' .
•ii;" '~ ;~ :;~ :: ~'~ ~:: : O.~:;: ·.G:: ;~~ :::: ·~·;.:r~ : ~::: : ; .. ...
' " ( * A1',lo rr' ",feu'ed , t o alii t he Ba t tl e,cr e e k p ll'og r am' o ll' t he ' ,Vln
~l " . ::: ;;;;:;;;~:;;;:: .;".::;;~:;;;;!,:;.•i,':''''::';';''II. ... ' , ~he' e'c t l'll", ltUI ~ hlt a r ~ game- o r cOII.PJl;t 'l :l ~? 'or l ~ ~ ted. : ,, • 0 • goal :~;o~~~~~II ~:;r:ll~r:e: ~~~;~~·i::p:~~~~ ~::: :: :::~~e::~n. \ ' .\ , - ' t h i r d l Y, · t h e re ~ ri · l c t l" i t i e l · t h. t 'lI: e .~ . e a ml l il 1y f o r, ph YIl S'.l. htne ••. dy;re lo plllent . .. '• , I ' . ,\ ~ ..~~e....~,.rtlllen t of Educ a t lon" ,1 9/ 4 ( ~) ~ p . :1.$).
. ; . \., \i~:. . , " .Co nte n t ~ .
'. ,~" '. . ) ' . ~". <
" . , " " .: . " , ,'
A IIlL·n'i1a.1I11. of fi ve e i g ht a'C t iv itie'~ mu'. t be
.•c om~·lete'd.' ~ - :(' p ~ ,,!' 11" -» of gyOln u t i c l i.~ :· C O~ P? I~.~~~ '. j
. i






Te a c he r . ; ' Gui debo ok . "
p~r~o n~·l .wel1 · , B'e~.~g · t :
~ b: ~.ic~j . " ~' i.V ,i ' t Y .: 6 u't 1ine i: ; (na i h ~ le _
Educa.t.io n .Co n l u l' t a n t )
~ , ;/ ' ' , ' ,J.. 'n i o r Bish'
S~~i1·e·~ t &~1. t , , :~ , jun'! 'O,r ~'h i g ri ' le V ~ l ~il l. b~ , .i. n t r·~ d u ee ,( to
. a wi d e var if!'",t;'1. of _.porc.; .-wi t h e.p ha at. :b e-i rtg p h c e d o n ;
pI l'c.holllOt ,or . ,.,¥.il l d e v e lo p lI . n ~ in '. a c h . po r.t.
Tile j ~n_'i lo r ' h i g h a c h o'o l ,p r o gr am wi ll C:ont i .nu e .-t .O:,:.-'. ,
: :';~.~ ; : ~ :q'.::n ' ~ X ,~ an d e.a c tl .l t uden t.: . dev el o~~ellt · , .. " ' -: ~
'. ( De par t men t :o'f Edue ':tio"':, '198'4 (i " p , 44)
., . , , ' : (





J" ' , '
1''\ .? ,.'"l · ~.'~. T~iC: h eu ~ Cu U a b o'o lti . • - . .. :.-." PIt.,. '~.~.i Att"h "lt,. Oudinu. -(~" .iro 'i- ~-;bl e~ f'l"'~~ 'th' Phy ~i. c·; l
' ," " '· : :;: , : : : ·: : :: ; ; : ,~ . v. ,; . ;;;: i o;~ , , '? : ' .
• . . . 1 . . ., ' , . , ~ " - ..
~h'i.• Lc e L"!d uca~i,o fi : C nr ri~ u 'l ~~' Ou ide
. ..s ed o r Blah'
. . ~b·':~ ~c.:a; Ed'~'~ -~ ;ti O ~ :l : ~O ". ': " ._ ." .-~..
T luu , . 1" t wo . .. . jo r ,o bj e c t l " •• i ll t hi , . cour.. . the
. tint II to t . a c h ," t ud a ll t . the ' ••lIilll a od i . por t an ce of
p h y. i ea l fi tll.,., . . Ttl, u, c olld ob j~ctl Ye ilio ~.Y e l ~ p .
. ''',''1 1cboa otor I k il ll in a t · hut B Ye di ff e rent pb,.iul

































Dept . o f !d .





" ' Rope , j ~lIi p .
L~ ~~·Jl' oi:o:r · ik.i ll .' ; ., 153
.\ : ,. " . ' , ,:. " .
Uy e bo l1lotu , a t 'i lls 116 ,
· C O D P. . '\S ~ ". e·I ,> f l ~'-l •.
co·f/l p e.~i\i~·~ -- g·~IIl.e il.
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